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Anexo 5. Inventario de pozos de agua monitoreados
Inaentdio de poas de ct¡a.ción de áeua monitoreados dúmte el estudio hidrogeolóCico de la cu€nca del ¡io Acomé,
(Cont.) Invenrário de pozos de exr¡acción de água modtoreados durdte ei estudio hidms€ológico de la cuercá del rio
Acomé, Esuinua,
fcont.) Invenr€rio de poas de exrracción de água monitoreados du¡úte
Aconé, Esdirtla.
el estudio hidrcgeologco de Lacuencadet rio
Anexo 6. Infome de análisis físlco _ quimico de
muestfas de agua,
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CUATE¡IIAI/I, CE¡ITRO¡IARICA
Inte¡esado: Ing. Agr. Múin Roberto SElgu€ro Büaho¡a (Estudiant€ de Máest¡jal
AnáliEjsr FÍsico ' Quiúico de agua
ProcedeDcia: Cuenca del rió Acomé, Escuinda, Guatemá1a
Fecha de ing¡eso: a d. ebrtl dcl2,OO2
N¡¡.rc de muest¡as: 36
Rcsu¡t¡do5 de e!ált.t! d. agú¡ i!. l¡ cqc¡ca del tlo Acoúé, E8cutltl¿
l¡¡
c.E_ K COa ECO¡
1 7.AA t.s1 o.t7 0.24 o.1l 0_00 0.00 o.o0 o.54 3.30
2 6.40 432 262 3.15 o.20 o.2l o.12 0.00 o.00 o.00 0.54 3-49
3 6.S0 303 2.62 t,77 o.11 0.14 o.o7 000 0.o0 0.00 0.oo o.32 2.91
670 r.25 0.15 0.15 o.00 0.00 000 o.o0 2.40
6 6.30 194 0.10 0.10 0.00 o.oo o.o0 ooo 0.o0 La4
6 153 212 0.56 ooa 0.10 a.o7 0.00 0.o0 0.00 o.ó0 1.7L
, 200 o.7a o to o.t0 0.04 0.00 0.00 0.00 o.o0 o22 L46
a 143 2.AA 0.66 o.06 o.o2 0.05 o.oo o.oo o.o0 o_oo o.00 1.52
9 o.16 0.19 o.11 o.00 o.o0 ooo o.00 0.o0
7.ta a?a 2.99 0.47 2.13 o.o0 0.o0 o.oo o.oo a.1g
lt 561 2.62 2.0s 0.32 L.23 o.00 o.o0 o.a0 0.58 5.14
t 06l 5.30 5.41 0.68 270 0.00 0.00 oo0 0.00 s.3a
13 7.30 948 1.O0 a,4l 0.oo ooo 0.00 0.00 o6l 6.35
753 4.49 ó.32 124 o.00 0.00 o.00 o.o0 0.54 6.16
1S 7.30 3.24 3.98 o46 1.98 o.00 0.00 o.o0 0.10 0.45 7.24
16 7.50 574 2.t2 2.34 l-33 o.32 2.22 0_00 ooo o_00 0.r0 o.90 4.93
17 6.24 376 2.37 146 0.19 0.45 0.14 0.00 o.oo o.40 o.10 o.00 2.06
1a 770 175 1.62 0.09 0_09 0.oa o.oo o.00 ó.o0 0.00 0.16 1.54
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crIIrDAD srüv¡RrlrÁ¡ra zoNA r?
fco¡t.l Re.u¡tado! do s!óü.i. .lé aaua i!. ¡{ cu!¡ca dcl llo AcoÉé, Escutltl¡
PH naa
c.E. Dls K Cu [¡ co. EOO.
19 724 175 r.23 0.13 o.13 0.11 o.oo 0.00 o.19 2.94
20 |.67 o17 a.l7 0.13 0.00 o.00 0.00 o.oo 0_34 2.93
8.00 752 ra7 3.23 268 0_56 0.00 o.oo ooo o.oo 0.00 La2
7.00 1.50 o66 2.7ó 0.35 0.oo o.oo o.oo 0.00 0.45 3.49
23 7.20 3.93 7.61 0.34 40t o.o0 o.o0 o.00 0.00 7.70
24 710 200 o.27 0.14 o.21 o.o0 o.oo 0_00 o.29 3.14
1422 3\2 10-11 5.31 0.00 0.00 o.10 L2A
26 2.46 o.2a o.23 0.18 o.oo o.00 ooo o.20 0.35 4.22
7.QA 2.OO 2.45 o.L7 o22 o.11 o.oo o.o0 o.30 0.34 4-l I
ta 7.OO 2.AO 2.45 o.1a o.12 0.o0 o.oo o.00 0.35 427
29 7.OO 7A\ 312 3.35 222 o.a7 o.o0 0.00 0_00 o.70 6.21
30 2AO 210 0.14 o21 0.13 o.o0 0_00 0.00 7.90 1.15 2.AO
31 710 2.Oa o.2l o22 0.14 0.00 0.00 ooo ó.20 t.52 3.46
7,24 2.37 0.30 a22 0.15 o.o0 ooo 1.10 0.45
r.37 o.t2 o_10 o.oo 0.50 0.19 2.t6
34 r.25 o57 0.r3 o.14 0.t4 0.00 o.oo o_60 0.50 o.22 2.O2
710 269 t25 0.66 0.16 0.1ó o.l6 o.oo o_o0 o.40 o.90 o.t9
36 247 125 o67 a.17 0.14 o.t7 0.00 o.00 o.90 o22 2.94
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?¡l R¡¡'c.E. ¡df K q¡ COr HcO3
1 6.70 330 l.0o 0.6i o.50 o.oo o.20 o_10 o.o0 o_00 4,24
o76 0.oo o.00 o_o0 o.10 0.36 6.O02 7.00 504 r.37 2.94 1.11 o.24 0.00 9!9
0.00
o.o0 o.óo o.00 3.45319 r37 1 46 0.52 o.t7 0,44
o.o0 o.oo 0.o06.40 4t2 \.47 ¡38 1.O2 o.2l o.ao 0_00
650 lgt r.47 o.64 st-1
o.30
0.lo o.37 0.00 o.00 o.o0 0.oo 0_00 2.OO
0.04 0.4r 0.00 o.o0 0.00 o.00 r.546 6.60 126 o.31
o.00 0_00 o.o0 0.00 0.00 r.q1
a
155 o,75 0.s6 0.35 o.08 o.43
680 l4l a.75 928 0.03 0.33 0.00 o.o0 o.o0 o_oo 0_00 l.a2
o.49 o.oo 0,00 o.o0 o.00 o.72 11.549 7.30 903
o.o0 o.00 o.00 0.00 0.00 L2.AL10 T,20 2t2 4,44 4.A2 0.49
o.o0 0.00 o.50 o_00 6.9111 7.10 518 1.50 2É5 1.S6 o.29 1.34
o.o0 o.o0 0.00 0.00 1.45 r1_36t2 1075 2.ao 5.59 o.69 2.79
r.27 1.30 o13 1.10 o.o0 o.o0 0.00 0-ro o.oo 4.2?13 720 1.50
2.39 0.32 !.31 o.o0 o.oo 0.00 o.10 0.54 7.Att4 7.50 o.oo 0.oo o.o0 0,91 7.9116 7.ÉA 2.37 3.40 0.45 2.rl
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(co¡t.l R.su¡tÁdó! d. ¡¡óli.ts dc ¡¿ut d. L cu.ús d.l ¡io Acon¡ó' Esul¡U¡
PH RAAc.E. ¡¡r K co! HCO¡
16 600 2.34 3.26 0.o0 ooo o.00 0.10 0.91
l8 7.30 0.47 1.09 C) 42 0,47 o.o0 0.00 o.00 o.50 0.54 427
19 7SO ta7 o7s o,76 o.s3 0.09 t.o7 o.oo o.oo o.oo o.o0 o.00 2.36
10 ?,60 2ro 0.47 0.37 o.11 o.00 o.oo 0.10 o.o0 0.00 2.73
21 7.10 899 o.75 3.70 o.53 2.ao o_00 o.o0 0.00 oo0 o.72 s.2a
363 o7É 0.56 2.54 3.09 o.oo o.o0 o.00 0.00 0.o0 264
23 7,30 1ta2 2,62 6.34 0.31 3.65 0.00 o.o0 o.oo o.50 o.00 tooo
7.20 1.25 I l5 1,30 o.14 I 1g 0.oo o.o0 0.00 o.50 oo0
r462 4.1l 1.13 0.60 o.00 0.o0 0.10 ó.oo 14.O0
26 7.10 454 2.49 141 o22 1.01 o00 0.00 o.oo o.o0 5.64
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Anexo 7. Informes de análisis microbiológico de
muestras de agua
r¡¡ütrcrón o hpBs qu. r{ñr.: r¡¡.rrh 4 R..r!!o8 HLtrlcos, FrusAc, lns.
Módi¡ aalgu.¡o
Próc.d{cl.: po:o l¡ünu¿|, H6cl.nd. Lourd.s
Tlpo d. nuúlr¡: 1 rnú¿916 dc a!u. pm $íaumo
A¡fl.l. .ollch¿do: R.cu.ñto ...óblco .n ¡lrca, coütbfln a loLl.! y léc.l¿s y
ll. Rdul¡¡doi (coñ b.i6 . l. mu.516 bly coho tu. rof.idr.l
i. lrür.t. l. .gua d. n.clmldto! co¡.umo
Rccúrnlo lol.l d. b.dcnEs: I 6,t0 UFC/ml
R¿cu.nto toi.¡ d. coi'rom.s lol¡lcs: NMP 13M0Ord
Ró.u.nlo d. co,iromd r€c.ld: NMP 8r'100¡L
UFC: Un¡dadle lom.doE d. colonl.
NMP: ñ1m.rc más Drob8bl.
ion¡¡¡
S.oún .l dnál¡5rs dicrobiolósico, l! re6lh m curpl. .oñ h nmá COGII NOR




r¡ó@rD D¡ 6. ee- Y r,lú@
CoGIJANOR p¡6 .ru.
rnrtttuc¡ó¡ o trpr6á qü. r.fr.¡ M!¿rtrl ñ Remd Hiúhd, FruSAC, ht
Proc€d€icl¡: p@o m.nu.l, P¡rc.l.ml.nlo .lEfio l0! chá103
Tlpo d. muÉtr¡: 1 mu¿sió d. rg[ pm c.Bum
¡¡Áll.l. ¡ollcltado: R.cl).ñtó ..róblco .n pl.cq co¡br¡.r lot l.e y Lc.l$ y
rr. Rdlltado. (con b¡r. r l. nu.slnblycoDotu.r¿f.dd..ll.!o¡.lodo)
¿ Mu6&¡ d..O(. d. nidñlhtq M.m. aon¡{
Rccuonlololál dc b.cl.rh!: 2,360 UFC¡tr1
R.cu.nlo lolsr d. .olitom.s lolár.sl NMP l¡lvlo0rn!






lñsltu.lón o hpr*, qü. ¡.t-.: Ma.tr¡! m R.cuao. Hklicor, FruSAC, tÍO_
Pro..dqc¡¡: Deo m.cáni.o. P.rc.l.midlo S.tr J.rónlño
npo dc mu6tn: 1 ru.slE d. áour p.E BF@
A¡¡lE¡3 iorrdtádo: R6cu6nro .¿róblco .n pLc., coll6m.s tot.tos y f.crt r y
ll, Ro.ult¡do. (Con brs. r lr BU.5|Eltlycomotu. rll6rida ¡llaborlorh)
.. Müdtr. de aqua d. n¡.lmlet ..on.uo
R.cuc¡lo tol.ld. b.ct.d.sr 110 UFC¡nL
R.cuenlo loblde colfomle lolsl€s: NMP 2,lt00mt
R¿clentó d. colfóm.e f¿c¡l¿s: NMP 2,/100mL
toRita
oF'c Un¡dsdos lofradoBs d. cotonlr
ñ¡¡P: Núñdro ñée p¡!b.b¡.
s.súnel8nár6is miciobiolooico, 15 r¡ucsln no cumcl¿ con l¡ nomr ooGUÁNoR
paB lgua pol¡blc, por¡o qúc no cr.plr prÉ.lconruúo huñ.ro.
2",'"\
Q-". ,/
¡Edtudón o.mp¡d! qu. ¡6tlm: Má.ttr¡. cn R..uEo! Hldrlcot FAUS.IC, hg
Proc.d€Ícla: p@o rnánu.t, p.rc.laml.Ílo 6in J.flnlmo
noo d. mu..lr.: I mu.slr. d. .ru. pd @nsño
;flrrr rollctt¡dor R.cu.do ..óblco .n pl@ colÍom.t lol.'.! v r.c.bs v
¡1. R6ült¡do. (co¡ b¡r. ! l. nú.ln t.l v oono tuo Ef.ndá .l l.bor¿iotio)
!. Mú6tr. d..gúr d. m¿lmldt.,..n.ü6o IOñI'A
Rc.u¿nlo tolát dc b.ctefiag: ¡1,600 uFcrfl H3l3 5oolJFc/inl
R.cu¿ nlo I olal d. .olifom.3 lolsl.s: NMP >2¡OMol¡m! N¡¡P <z100nl
R.cu.nlo d. colifomÉfec¡l$: NMP 7O¡00m! NMP <Z100mL
rlFc: un d!d.s lofn.dorÉs dt colonla
NMP: NL1m.rc más problbl.
D.3d¿ .l DU¡lo d. qle mlcoblologio, l¡ nu.¡lb no 
'umpl' 'on ls ñon8





ln.dtu.lón ¡ .mF6¡ qu. r6n@: í.é1ft .n R.dBoe Hldrids, Frusac, h¡-
Procod€ícl¡: p@ m.cónlco, s.n Jota ¡-. Emp.lE d.
Tlpo dr mu61n: 1 ru.16 de ¿oE p.n conrumo
A¡¡lrk .oll.lt¿do: R.cú.nlo ..ró!lco .n P¡!.!, colfom.t ioltl.s y tocrlol v
ll. i6ultador (Con b.s. . lü mulrr. l.l y cono tu. Éf.tld. .l l.loFlorh)
& Mu6t_¡ d. pozo m*¡n¡co, con.ümo
R.cusnlo lol.r d! b8ctrn,r: 67 ÚFCrtnL
R¿dcnlo lolll dc coliloms lobl¿e: IWP 2llooml
Récu.ñlo d. colifom¿! t¿61.!: N¡¡P <ZiooDL
No e. .irló E$rercrl¡ @r:
UFC: Unld.do! roñádoó3 d. colonl.
NMP: Núm.fó nae prob.blr
Oc .d¿.do con Gr análisk mlcrcbioló!¡co, ¡.
coGLANoR p.r. .!ur pol¿b|., y.4¡r &.nc6tl¿
p¿.. 
.! Ecu.rro d. collfoms lol!|.s,
TOATA
mu6dE ¡o ólnpL con l¡ noma




ln3iltuclón o ñDr€. qu. rctm: lr¡¿lrh ¿n R.cuBG Hfdnc8, FAISAC, ¡¡!.
P¡ocod6.l¡: poe mnu¡|, 56¡ Jo3ó L. EñpálE d.
n9o ds mu.!t¡¿: I mu8l6 de sgua pñ 6NWo
A¡áll.lr 3oll.ll!do: R.cu.nlo !.ób¡co .n pl¡c., coffor¡r.s lolalos y Lc¡l.s y
l¡. R6uhado. (con bas. a l. nu.n6 ldl y como tu. rd.nd¿ 6l laboElodo)
¿ Mu$tra d. ¡gu¡ d.poro m@d, co¡.umo
Recu.nlo lor¡l¡¿ b.clán$: l,¡t00 uFcrnl
Re.u.ñ10 lolrl d. colltome3 tol3l.!: lS¡P >2.400/l00nl
R¿c!.nto dc colromca rcc.l*: ñMP l8/100d1
UFCi Un¡d.d6s rom.do63 d. colonl.
NMP: Númro más Frobrblc
D¿ scuc.do .l snó¡isis mimb¡o¡ógico, lt t¡u.3h no cumplc .on lá nm.





¡ñ.tt cló¡ o Ep¡d. qu. ¡¡fl*.: M.*lr¡. .n R..a5o¡ HldricB, FAUSAC, lñ!,
¡bc.d*cla: ¡¡o, Rlo Ac'n., p.n. b.l. d4pr¡ai d. l. Gonü.
¡po d. muúlt¡: I ñu4l¿ d. .!u. p.ó n.!p
análl.lr .ollcll¡do: R.cu.nlo a.róblco .n ¡l!c!, co¡[on¡$ iolabs y Lc.l.s v
I¡. n6r¡ta.lo. (con b.so r l. muó3lrt tal y como tuc rof.dd. t¡ laborllotlo)
¿ Mu..ir.d.{u¡ d.rlo, d.eo lofl lt
R.cuc¡lo tot.l dc b*ltnni 3,100 UFcr¡L
R¿cu.¡lolol.l d. cdfom4 loi¡l.r: NMP >2,a0M00rnl
R.cú.nld d. rollfóm8f.c.les: NMP >2r400/100m1
UFC: Unld.dls tonnldor.s dc coloni.
NMP] ñún.ro máe p.ob.bl.
L. mu*lB no cumph co¡ clp!úm¿iro psra cdfod€! li.álca {lc l. d¡EctÉ dcl
c.ñlo lnl¿ñs.io¡.| prn l. Ewlu.cióñ d. D.lcchor, p.6 .gud d¿ &!o S.
r.coDl.¡d. ¿¡ sn¡lk¡e d! .¿nfodoe r¡téIlnd* y Eüf m¿iodolo¡'. d¿ nuéslco d.






d R.orcos Hldtcü. FAITSAC, lñ0.
Dl.ca, cdlom6 lol.hs y Lcrlcs v
rr R*unrdor (con b.5!á l. nucalt illy mmo tu6 f.f.fld!
¿ Mü6tr¡.t. tgu¡ d. rio, rl.!o
R.d¿ñlo lold dc b..l¿ri¡3: 3,2,10 UFCr¡l
R¿cu.nl! lor.ld. co lodd lol.l¿s: NMP >2¡l¡!Vf00ml
R.cu¿ñlo d. colifomd tcc¡l.E: N¡¡lP >l,60M0ttnl
tuÉc: Unld.d.s lomador.e d. colonlá
NMP Miñ.romáe ptob.blr
hstttuclón o mprs. qs. r€an: ú¡.slL
Proc.ddcla: do Rlo Acom., P.rl. bd.
Tlpo d. mú.¡tr-¡: 1 mutslE d¿ ¡0ü¡ p.¿ n.go
An¡lrl3 .ollcÍrdo: Rlcu.do t óblco .n
NMP <f,000/100¡rL
'''' -- Liii,iir," * *.pr" 
-n cl perlrclo p¡r¡ colromcs recelca d¿ re dir'ctÉ del




¡.¿im'¿nd. . snsl'ee d¿ n¿ ólodot inl¿stinrl.e y t¿üst m'lodologlt d' ñu'rr'o o'
aoua, r€ qu. ¿sts pued¿ innur en bs asu[¿dor obr¿nidos'
/aosroroox
-ev," ,/
DLc., col¡forocs lolol.s y ilc.l.s y
ldstltuclón o mpr.sa qu. rofls.: M8*ll¿
P¡ocodscl¡: no RloAcoño, D.rlo 6llr
Tlro d€ mú.rb¡: 1nú.rEdd ¡9u. pánd.go
A¡áll.ll .ol¡c¡tado: Rrcu.nlo ú.róblco .n
ll. R6ultadot (con b6so a 16 mu.sl€ lal y oono tu. ralrridr d ltbonlorio)
r. Md¿itr¿ dc aquid€rio. rl€{o ¡OFllA
Rccu.nlo lol!¡ dc b'clcnd3: 1331 UFChL
Rlcu.¡lo lold d¿ .olifóm¿. ldlalés: NMP>2J0M00mL
Recu¿nro dé co rromes f¿cá ca NMP>?J0o/f00,nL
UFc: LJ¡ dgdrs lomsdoEs d. colon¡a
NMP: ñún.ro mÁr probabl.
La mu.slrs no cuúple cor.l pdúír.ko p¡r8 colroru3 f.É¡B d!
rc di¡cckc d.r c.nlio lni.mácion6r p.B l. EÉtu.c¡ó¡ d! D6.chot, P.E.sds d. d.g..
s¿ rócómi¿nd, ¿l sñálisk de n¿nólodoe ¡nl.diÉ|8 y ¡alira n.I6tL¡o!¡. d¿ ñu.¡l6o
l.*'\
3;-'--¡1.rttc;'
ln¡tti.lón o hprBa qú. r.llKi i¡..íL.í R.curso. Hlddcos, FAUscc, lng.
Proc.dsclai Fóbdc. de ln!.nio
¡po d. huBü¡: I du¿9€ d. áou. p.r. ¡l.go
Anól¡.¡. sollcltado: Récu.nto dróbicó .n ,t.ca, co¡lllln.! lol.ld y f.c.Ls y
¡l Rduh¿dor co- D.3e a l! m¡.d6 l.l y como tu. r.Lti& .1 LboFloiio)
a. Mú6rra d. a9!¿ rl.9o
R.cuenlo iol¡l óc bacleri.s: 32,300 UFC,trL
R.cucnlo lol!¡ d¿ coltom¿s lol,lc!: NMP >2,t,0001100t¡l
Rccu¿nlo d¿ collomcs r.c.l€s: NUP >2,4,000/100út
UFC !nidadca lom!donr d. colonl.
NMP: N!lñc.ó ñÁ3 orobobl.
Ls mudsrr€ no cumprc con .l psrúñ.lto p.n cdlfo@t f.cab, d¿ I¡ d¡ÉclÉ d.l
C¿rlro lnlénsco¡ár Dá¡¿ ls EElusc¡ón d¿ DB.chot, pen 3!65 d! ncgo. e.
r.comi.nda.¡ rntfsú dc n.m¡1od6 inl*lin.l!3 y di3.t lf¿lodólolL d. N.lEo d.
águs ys qu..5l¿ pu.dó inlSui.ñ l@ r.!untdó. obi.n¡dot
lrtlrbc¡ón o mprc¡ qo. rdd.: M..lrl .. tu !!s Hldloot, ÉAI,SAC, lng.
Proc.ddcl¡: pdo adcssn.l, Flnc. Loürd.s, L. Gofiüt, Escuhll¡
n¡o dr mu6f¡: I 6u.lÉ d¿ .qu. p.€ conr@o
a¡ál¡.¡. .ollclt¡.lo: Rócu.nlo r.ób¡co .n pl.c., coltrom.. iohld y L¿d.s y
¡r. R6u¡t¡do3 (con b.e. ¡ ¡a ñu.str¡ l.l y ¿ono tur r#d. .l ¡.lo¡alono)
a. Mu6tr¡ d. loúa d. n..lml.iúo, 6n.umo
R.cu.nro tolll d¿ bácl.d.s: L5,10 UFC/mL
R¿cuédo lol.l d. colitodcs tolrl6: NMP 92U100úL
R.cu.nlo d. colifom* f.ctl.s: NMP 7Í00n1
UFC: Unld6d.s tomrdo6s dc co,onla
NMP: Núm.rc má5 pobabl.
H.slr fP t FCftlL
s.Cún !1,ñáliri5 mJcoó¡o¡óo¡co, l¡ m@em F @nd. M l. rcñ. COGU NoEI




lnstblcrón o ñpr6e quo r6fl*6: M..l t .n R.cuflG Hldñcos. FAJ6AC h0.
Proc.docl¿: pozo añ.s.n!I, P6¡c.lám¡.nlo Lot Cll.los, !. Gom.E, Escu¡nl.
¡po d. mu61ra: 1 mle51B d. ag{. paa c@3umo
aná[.r! sorr.nldo: R!6u.ffo a.fób¡co .n olacr, colllbnn s lol.los v L6l.s y
rr- R6uh¡dor (con b65.6la mu.rE l€ly co¡¡io tu. Ff.¡id. !l
.. fu.st_. d6 ¡oú¿ d. ¡tclmlsto, co¡.úmo
Rocuoñlotol.ld. bsclen.! 115,000UFC/nl
R¿co.rÍo rolsrd! colfom¿s 101814: NMP >2,too/lo!¡lll
R..r¿dó d¿ ¿.[fom.3 l¿c.l.s: NMP350í00 1
UFC: Unid¿C¿r róm.do6s dc coron¡d
NMp: Núñ.r. rás 9rcbabl.
¡oRll
s.oú . ú sE f c¡obio óe'eo, r! mu.dÓ m c@9¡. coñ h nmt coGu¡f@R
p"" 




ln¡tttucló¡ o MprBa qu. ro[e.: M.¿stri. .n Rduno! Htdfco!, FAUSAC, hr.
Pro.€d*c¡a: p@o m.cánlco, P¡¡c.1.ñ¡dto S.n J.rónim3¡ L. Gom.f., Escüth[.
Tlpo d. mq6t¡¡: I mu.rB dé ssu6 pÍ! @nMoA¡lr.l. soll.¡tado: Rlcucrto ¡dúbbo m pl.c., co¡ttom.s totlt e y t o.t.s y
ll. R6uh¡do3 (Con b.s. ! ta muerE dyconotu. Et ¡ftt .lt.¡or¡torto)
á, ¡lu6¡r¡ d. águr do n..lm¡sto, .onrüno
Roclenlo lorál d. b6cr.n.si 560 UFCr¡L
R.cuénro ro1.l dc cotfom¿stol¿t¿3: NMP t,6¡I¡¡lx}nr
R¿.ucnlo d. co¡loñ¿s t c.r.s: NMP <Zlo¡tñL
No s. á¡rió EJ¿ré'¡rt ../,
UFC Uñid6nd loñádoEs dc coloni.
NMP Núñ¿.ó hós Drobábl.
s¿oún .l a¡á¡les ñ¡crcbiotóqico, ¡. ftü¿'tra ¡o .utDt
psfs áoud polsbrc, por lo qu6 no .s ¡¡{. p¡.¡ .l cdruno
r¿cú.nlos cl¿Édos d¿ b3clc¡i8s por.6im d.l8 p3ramatmg
¡oiÍa
.on Ir nornr¡ COGU NOR
humno, y. qü. pr.$de
f*,,e
s-ti LAMIF';
Inrttucróñ o úprf,. qu. rdd.: Ms.slrls ¿n R..ursr H¡dric.¡, FrusAC. h!.
Proc.dú.|¡: po& añ.s.n€|, p.rcéI.ñi.nro s.n JcóñÍno, L¡ GomE, E$u¡ñl¡..
Tlpo d. hu.rlr.: 1 mu.slÉ d. .gu¡ p¡É .onsumo
a¡áJrlr3 .orrcn.d6: Rolucnlo áoróblco .n p¡ac., collonnes tohEs y f.¿.t s y
¡1, R6ultados (con b¿3. a r. mu.lE 1.r y como tu. rct ñ(t d hnordoío)
a. Hu6tta d. agu¡ d.n¡clmlrfój coñ.umo
Recu.nro rola¡ d. bacr.das: 98,800 UFCtnL
Recúcnro lolsrde coriiom.s rol8res: Nr¡P >2¡00¡l¡onl
R?clenlo d. colifomcs f¿cslcs: NMP 1.600/1008L
UFC rJrid.d¿s romádoEs dc colon¡8
NMP ñlñ6¡0 ñás prob.bi.
roillÁ
o.sd. él punlo d. vjls m¡croblolollco, la nu69t¡s no cunDlc coñ ¡a aoñ.






lrlrtuclón o ñD¡6t qu. r.r¡tr: M..5fla .n R¿cuBoe Hfdrc@, Frug^c lno.
Proc.ddcle: po& n.¿á¡lco, L! Emp.lE¡d.,slp.c.l.
nDo d6 mu*tc 1 mu.lf. d. .oü. p8ró coNumo
;¡r<r3 .órlcn¡do: R.cuonlo 6.rób co .n pl.c. collrom.t loLl.t v i.c.l.s v
I Rdun¡do. rco¡ b!3. . ls m!.ln l.l v cono tu. Éf.¡id. .l l¿boElodo)
¿ tludtra d. poro me¡¡nlco, .onsúño
R.cucnlo loltrd. b3cle¡6s: 13,'100 UFChL
Rccu.¡ro rote de colfom$lolales: NMP>2f00f 00nt
Rccú.¡ló d. colfoñds fecol.e: NMP170/100m1
UFC: Unidsd., loñ¿doGs d. coloni6
NMP] NL:rñ¿ro ñAs Prób.b¡r
óc acus¿o rc¡ cl ¡n¿ti3i3 mi¿obiolósico b ñu¿lE 
'o 
cuñpl' cd l' n'm'
coeu¡¡¡oi o"," eou. pol¡b|., tr qu. pr.e.r¡i. t c!.nlo, 
'''wdo! d' bsiqite v
l**,\
:LAr!1rF1É"-- .st\"",'92
flnttttu.lón o mprs¡ qu. ..ñ*: l¡,.r|¡L .n R.cuFor H¡rf¡or, FAUSAC, l¡0.
Proc€dñ.¡¡: p@o adlsan.l, La Ed¡p.!r¡d., gp.cd.. L¡.Gom.r!, E euinlla
Tlpo d.hurirr: 1 mu.rlrrdd águap¡'acdÍin¡
anárr¡rr rór¡.n¡doi R.cuénlo aofóbho .n í.Gl, colfo¡ÍLs loLlrs y f€calos y
R6uhado. {con b¿s¿ . la ndcslÉ td y como tu. |llorür d l.bo lodo)
t¡u6t¡ d. ¡qu. d.po¡o m¡rud, con.úñú tO¡',A
Rcc!..dord.rd. b.clcd.r 1,1500 t FCltrL
R.cu.nld lól¡r a¿ colitom.slolal€e: NMP 240¡00mL
R¿cu.nlo dc colirom.srécales: NMP <Zfo&n!
No sc 3Eló Esrerartd e/¿
UFcr L-hl¿sds fmEdo6s d. colonia
NMP ñúBo rés prob¿blq
0¿ .rFo. 3 anólisis micro¡lolóO¡co, Ir ¡Ml6 ñ. cMpL con L nom.
coGUA¡iF pa sq!. por.brc, por lo q!¡c n .. .pL r.É d 6n.!m h@mno., y. qu.
pf.s.nri E:ú I .r.wdos de b¡cl.d8 y .ofÍo¡m.e tord.r,
¡nrttucló¡ o m¡rú¡ qu. r.t1ü.: M¡8tL éñ R.@m¡ Hr.irtcoú, FATSAC, tng_
P¡úrdd.l¡: lo, Rlo Acomr, F¡ncr Moni.vdoo, L. Gom.E. EscuHb
Ipo d.muBt¡: I nu*lú d..9m paó d.!o
Añá¡¡C5 .orrcnado: R.cu.nlo ..¡óót¿o .n ddr, coltotlr.s tor.r., y tbc.b! y
ll. R6un¡doe (Con b6s. . l. nu.lE rd y co¡¡o tu! ót ¡iih .¡
¿ ru6t_¡ dá ¡su¡ rl. úo, rt.go
R.udo Iolal d¿ b.ctéda3: 23 300 UFCÁ¡L
R.cudro rol.r d. coliaomc! totrlcr: Nl,lP >2400¡00ñ!
R.@rlo d. colromer r.c¡l..: NMP >2ro¡VloltnL
UFC: uddrd.t tom.doEs d. col.¡|.
NMP: tl'1ru¡o mós pbbabl6
NMP <i d,0¡l00mt
L. @slñ ño cunple ¿oñ él p.r¿ñélb p.r. c!li(om., f.eb5 .b l¡ dtlct iz ¡ld
c¿r'lE H.mRio.d prb la EElu¡.ión .b DB6hor, p.E .¡u$ d. &!o. €.
r.comi.nd. cl .¡óli3k dc nchálodo! i.i6liúlé y dür n.lodologb dr mE lr.o .i.
¿9u., y¿ qr .d. pu.de ¡nllui €n loe éeui.do!-
é"*'a
i LAMIR';Pe---cj4""'.d
r¡3ttlcróñ o mpBa qú. rondr: Maetrt¿.¡ Rlcrmñ Htfrcos, Frusac, hg,
Proc.dqc¡.: RioAcóm., FJnc¿ L¿ Goo.E, Esc¡¡ntb
TIto d. mu6tn: I muclrd de .qud p¡rs ri€go
^náll.k 
.o¡¡.hrdoi R..u!nto r.róbrco .¡ pt..., coltorn.j tot t r y f...¡d y
[, R6srEdo. (Con b.i. . r. ¡ru.l6 t.t y cóño tu! r.t 
'id. 
.t t ¡oEtorio)
ilu.!.¡-¿ rt ¡sur d. rio, t.só to¡l.n
Récu.d.:dt a. b3clenss: 5 020 UFC/f,l
R.cu.rlo ldt d. colrom.s iotal.s: NMP >2J00lt00nt
Rócer:!ó * .:iodes fecsles: NMP 350/100m!
UFcr U.E€ Fh.doBs d. colon¡á
NMP ¡¿-'É -r¿. Drobsblé
!r .:EE rc cumpr. con .l paúm¿to pl6 6ltldF6 ¡.6té d. L dr.ctr¿ d.t
c.ñko !-ts-:-r paÉ lá Ehl!.ción d. Ocs.cho3, p¡E .tú3 .t¿ riclo. SG
r.cohr!* . r& s d. ñcñálodos ir ¿sl¡n¡l* y rcvieü n.lodologb rf. mu..tEo dc





07 dc úrolo d. 2oo2
162 ¡¡A2
ln!ütuclón . 4prda qu€ rond¡: M.Blll .n R.cuuos H¡d¡¡cos, FruSAC, hg.
procod6.l.: Rlo Acom., S.ñlé LlcL CoblmilCu.pt
Tlpo de musta: 1 mu.s1€ de ¿O!. p8E tl.go
A¡¿ll.É .ollcltado: R.cu.nlo 6.óblco .n ¡1.6, collfom63 lot.lú y t calrs y
rr. Rüuh¡do. (Con orso . l. muc5lE l.l y com tu. rol dd. .¡ l.boElodo)
& iluúh¡ d.loúa d. rfo, Púa f.g.
R¿du¿nlo lol3l d. bóclc¡ias: ,10 uFctiL
R..u.rfo lolal dc.olifom.slolálcs: NMP 7/l0hl
R..!¡d. ¿. ..lr.m¿r t¿¿¡lés: NMP <2/100ñL
No 3. .Éló Erc¡e¿crE m/¡
UÉc Unldod.e lomadolás do colon¡6
NMP: Núñ6ro ñá5 prob.b¡o
Lá m!.1.! 5i cuftpló con ¿l p.ln.lro PlE colfoít.s f.c.l.s d. 16 dltcclrts d¿l
c.ntro lnl.mlclon.i ps€ l. Ewlu6ción do o.5.cios, p.f8.!u!s d. d.co.
L"6-,}".v l"**%?-qi LAMIB ';
rníJbldón o hprúa qu. ru'fr.: Maeslf. ¿n R.oM H¡úi.G, FrugAC, l¡rg.
Pro...l6c¡.r Aou. d6 ,@ó m.cánico, Flnc, 6.ñ F6c¡so, Gom.r., EscülnlL
Tlp. d. mú61r.: 1 ñu.s1r. d. .9u. d¿ p@ p.n c@Mó h!¡üro
¡ln¡¡b¡. ro¡lcll.do: R.cuodo .6ró¡tco .n plÉc., collomos loLbt y lbc.l.s v
t¡. R..utt dot (Co¡ b!s. . l. muol6 1al y cono tu. ¡.Lld. .l l.borülülo)
¿ Mú6b¿d..gü. d. pozo ¡.r¡ coauno humdo
R¿cu.¡lololal dá b€ct¿n.sr 3,i35 UFcnnL
R.ifthlólól'Jd...lirom€sloi.lts: NMP 3501100m1
R¿cu.nlo d. colromca l¿cal.s: NMP 3¡00m1
UÉC: Un ld.d.s fo m! doú3 d. coloni.
NMP: NÚmlD má5 pfobrbl.
IOBIA
l$¡P <zloltnl
Dc scuÚdo al rnálls¡s mictobio¡óolco, l. mu.slr, no cm!|. .on L mm¡
CoGUANOR p.rs Bgua polabl., pot lo que no ¿s .9i. pf¡ .l consuno nummo, ya qu.
pr¿s.¡l! Ecu.ntos .l4do3 do blcl.tlm t. o lot.l¿3 cotnotu.lca
fc"oeo'lq
i LAN¡rF I
